
























































精 油 学 名 期待される主な効能
カモミールローマン Anthemis nobilis 鎮痛、鎮静、消炎、消化促進、
敏感肌
カモミールジャーマン Matricaria chamomilla 鎮痛、鎮静、消炎、消化促進、安眠
スイートオレンジ Citrus sinensis 消化促進、抗うつ、リフレッシュ
ベルガモット Citrus bergamia 抗うつ、抗菌、鎮静、消化促進
ラベンダー Lavandula officinalis 炎症、鎮痛、不眠
ネロリ Citrus aurantium 下痢、抗うつ、不眠
ローズマリー Rosmarinus officinalis 鎮静、神経強壮、リフレッシュ
レモン Citrus limon 免疫刺激
パパーミント Mentha piperita 冷却、日焼け、頭痛、集中、発汗
ティートリー Melaleuca alternifolia 殺菌、消毒、感染、鼻炎、免疫力
クラリセージ Salvia sclarea 関節痛、頭痛、更年期
シナモン Cinnamomum zeylanicum 血行促進、鎮痛、消化促進、頭痛、
関節痛
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